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FİKRET MUALLA
ÜZERİNE Jacqueline QUILLERÉ
ikret Mualla’nın bu sene birbiri ardından açı­
lan sergileri ve aynı zamanda açık arttırmalarla 
eserlerinin satılması, sanatseverlerin zihinlerinde 
bu tabloların orjinalliği, eserlerinin sayısı ve bunla­
rın otantik olup olmadığı gibi bir takım soruların 
doğmalarına neden oldu. Fikret Mualla devrinin en 
önde gelen Türk ressamları arasında olduğundan, 
sanatıyla ilgilenen kolleksiyon sahiplerinin, onun 
hakkında bilgi edinmek istemeleri de doğaldır.
Fikret Mualla sanat hayatının 29 yılını Fransa’da ge­
çirmiştir ve eserlerinin büyük bir çoğunluğunu gene 
Fransa'da yaratmıştır. Dolayısıyla resimlerinin 
Fransa’dan gelmesi çok doğaldır. Devrinin bütün 
ressamları gibi, Fikret Mualla da günlerinin çoğunu 
Seine nehrinin sol kıyısında (rive gauche) Saint- 
Germain des Pres’deki cafelerde, bistrolarda ve 
rue de la Seine’deki (Seine sokağı) galerilerde ge­
çirmiştir. Fikret Mualla ile çalışan galerilerin bir kıs­
mı faaliyetlerine devam etmektedirler ve onu tanı­
yıp, çalışma tarzını bilen bazı şahsiyetler halen ha­
yattadırlar. Bu kişiler arasında resim sanatı eksper­
leri de bulunmaktadır. Fransa mahkemelerinde bi­
lirkişi olarak da görev alan bu eksperler bir Picasso 
veya Renoir tablosu kendilerine gösterildiğinde ve­
ya böyle bir tablo açık arttırma yoluyla resen satışa 
çıkarıldığında, resmi inceleyip, orijinal olup olmadı­
ğı hakkında karar verirler. Fikret Mualla için de 
Fransa’daki açık arttırmalarda takip edilen usûl budur.
Fikret Mualla’nın resim piyasasındaki tablolarının 
çoğalma sebebi de, artan talep dolayısıyla meyda­
na gelen fiyat artışlarının bir takım kolleksiyon sa­
hiplerini, mezatlar vasıtasıyla, ellerindeki resimle­
rin bir kısmını veya tamamını satmaya cezbetmesi- 
dir. Satış fiyatlarının artması üzerine, ressamın re­
simlerini verdiği veya sattığı (bir bardak şarabı kü- 
I çük ebatta bir resimle değiştiği bilinmektedir) şa­
hıslar ellerindeki resimleri piyasaya sürmeye baş­
ladılar. Bu evrede yapılan araştırmalardan, Fikret 
Mualla’nın Fransa'da 15-20 bin adet guaş, çini mü­
rekkebi, karakalem ve yağlıboya resim yaptığı tah­
min edilmektedir.
Mualla’nın yaşadığı dönemde artistlerin günlük ha- 
yatıçokzoru; birçok şahsiyet (Monsieur L’Hermine, 
Monsieur Bassano, Madame Angles, v.s.) Firket
Mualla’yı az çok himayeleri altında aldılar. Bu kim­
selerin etkisi altında ressamın verimliliğinde artma­
lar oldu (örneğin 55 seneleri).
Son on senedir ilgilendiğim Fikret Mualla’nın eser­
lerinden yüzlercesini ya mezatlardan ya da direkt 
olarak kolleksiyon sahiplerinden satın aldım, bu ve­
sileyle Mademoiselle Caillac’la (Paris Mahkemele- 
ri’nin yeminli eksperi), Madame Angles’le, Mada­
me Bassano’yla, Bay. A Dino’yla, Madame l’Hermi- 
ne’le tanışma fırsatını buldum ve bu şahsiyetler al­
dığım tabloların orjinalliğini onayladılar. Fikret Mu­
alla, birçok kimsenin inandığının aksine, taklit edil­
mesi çok zor bir ressamdır: fırçayı naif ve içgüdüsel 
olarak kullanır ve resmin üzerinden bir daha geç­
mez, kişiliğine mahsus canlı renkleri vardır, objeleri 
sınırlarken çizgi kullanmaz ya da az kullanır.
Fikret Mualla’nın resmen tanınmış eksperler tara­
fından ekspertiz edilmeleri ve Türk sanat dünyası­
na zararlı olan şüphe ortamının giderilmesi için sa­
natseverlere her türlü yardıma hazırım.
Fikret Mualla Türkiye'nin kendisiyle iftihar edebile­
ceği bir ressamdır.
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